ASUHAN KEBIDANAN CONTINUITY OF CARE PADA NY.S MASA HAMIL SAMPAI DENGAN KELUARGA BERENCANA

DI PMB MURYATI S.ST., Keb by Anggri, Yuniga Kartika
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Kepada  
Yth. BPM Setiami Amd.Keb 
Desa Sidorejo Kec. Sukorejo Kab. Ponorogo 
Di- 
Anggri Yuniga Kartika 
15621531 
BPM Muryari S.ST.,Keb. Ds.Sidorejo, Sukorejo, Ponorogo 
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Ibu memahami tentang gizi pada ibu nifas 
 : Gizi pada ibu nifas 
Ibu  mengerti mengenai pengertian, manfaat, pemenuhan gizi pada ibu 
nifas dan menu makan pada ibu nifas  
Ibu memahami dan dapat mengulangi perngertian gizi pada ibu nifas, 
manfaat, pemenuhan gizi pada ibu nifas dan menu makan pada ibu nifas. 
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